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校 の範囲を定める政令の一部を改正する政令 （ 213)
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臨時大学 問題審議会令（ 21 9 ) 8 . 14 
薬剤師法施行令の一部を改正する導 の政令 （235 ) 9 . 1 
義務教育費国庫負担法第 2条但書 の規定に基き教
職員給与費等の国庫負担額 の最高限度を定める政
令 の一部を改正する政令 （259 ) 9 . 30
省 令
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令
（ 文部22) 8 . 4 
報 第117 ・ 118 号
大学の運営に関する臨時措置法施行規則（ 文部24 )8 .16
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する
省令（大蔵48 ) 9 .  1 
薬事法施行規則の一部を改正する省令（厚生27 ) 。
規 則
隔遠地手当 の一部を改正する規則 8 .  1 
計算証明規則の一部を－改正する規則 8 .22 
訓 令
文部省所管旅費規則の一部を改正する 訓令（ 文部
20 ) 9 .4 
告 示
東京大学宇宙航空 研究所は観測ロケット実験を実
施する件を廃止する件（ 文部307 ) 8 . 1 
盲学校 の名称および住所を変更した官 の届出があ
った件（ 同30 8 ) 8 .  5 
記念物徳丹城跡を史跡に指定する件（同30 9 ) 。
記念物馬渡埴輪制作遺跡を史跡に指定する件
（ 同310 ） 。
東京大学宇宙航空 研究 所は観測ロケット実験を実
施する件（同31 1 ) 8 .  6 
昭和44 年度高等学校 教員資格試験を実施する件の
一部を変更した件（同31 2) 8 :11 
男女群島を天然記念物に指定する件（ 同31 3) 8 .18 
文化財を重要文化財に指定する件（ 同31 4 ) 8 . 19 
阿蘇北向谷原始林等を天然記念物に指定する件
（ 同31 5 ) 8 .22 
薬事法第 14条第1 ）賓 の規定による承認の申請をす
る 場合に手数料を納めなけ ればならない医薬品 の
有効成分として指定する件（厚生 295 ) 9 . 3 
記念物水貝塚を史跡に指定する件（ 文部317 ) 9 . 9 
大学の位置を変更する旨の届出があった件




昭和4 3年度第 四・四半期におけ の予算使用状況報
告 （内閣〕 9 .  18 
















































第6 条 本部会議の決定事 項は， 報道委員会において記録
する。
附 則











富山大学園有財産取扱規則（ 昭和33年 3 月 7 日制定〉の
一部を次のように改正する。
第 2条を次のとおり改める。
第2条 この規則 において「部局」とは、 事務 局、 学 生
部、 学部， 教養部および附属図書館をいう。




















第1 o�長第1 項 中「文部省所管固有財産取扱規程（昭和















本部庁舎， 電話交換室， 車庫， 職員ホ」Jレ， 本部付属家， 休 � 。
事 務 局 養室， 警務員室， 黒田講堂， ポイラ室， および附帯工作物
アイソト」プ総合実験室（薬学部の用に供する部分を除く）， 室長またはこれに 担当教官
計算センタ勺液体窒素製造装置室および附帯工作物 準ずるもの
宿舎（土地， 立木竹， 建物， 工作物〉 主管課長または主 係長またはこれに
管課長補在 準ずるもの
学生食堂および購売部課外活動用部室， 硬式庭球場， 学生会 主管課長または運
学 生 部 館， フ。』／レ施設， 武道場， 寄宿舎（新樹寮）， 艇庫および附 営に関する事務を � 
帯工作物 担当する教官
土地および立木竹 ｜ 事務長杭はこ 9 






教育学部第1 棟， 教育学部第2棟， 美術技術教棟， 音楽 教 主任教授もしくは 担当教官もしくは
棟， 技術科教棟， 物置， 芸能科教棟， 温室， 物置， 柔道場， 事務長またはこれ 係長またはこれに
教育 学 部 小体育館， 体育館， 小講堂， 体育用具庫および附帯工作物 に準ずるもの 準ずるもの
附属の学校 々舎， 中学校 々舎，幼稚園舎， 物置， ポイラ室， 校 長または敬頭 担当教諭または附体育館および附帯工作物 属学校 係長










薬学部教棟， 和漢薬研究施設， 薬品庫， 器材庫， 温室， 動物 主任教授もしくは 担当教官もしくは薬 学 部 飼育室および附帯工作物 事務長またはこれ 係長またはこれに
に準ずるもの 準ずるもの
薬草園管理室， 温室， 整理作業舎および附帯工作物 主任教授またはこ 担当教官またはこ
れに準ずるもの れに準ずるもの
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｜ 発令年月日 ｜ 発

























（教育学部 ）に昇任させる� 昨J 11 中師部 〉虫色九二z.、a＝缶同講（教
事務員（教養部 ）に採用する雄邦楽戸u.吊
� 8 .  31 44. 辞職を承認する
寺育学部 附属幼稚園教論に臨時的に任用する







� � 。� � 昇崎地
新潟大学に出向させる
子庸村里助 手（薬 学 部 ）
事 務 補佐員 ｜
（庶務 部 庶 務 課〉 ！










長は8月 9 日全学生に対し， 7月25日の 全学集会（団交） ｜ 大学問題対策本部 は条件が整えば再度全学集会（団交）
資料，同資料に関する学長談話と同時に， 授業を再開し， ｜ を開催する方向で検討することを決め，8月22日学生，教







部 集会を提案する 文書を発送， 文理学部 教授会は学部 聞に
学生委員会，制度委員会を発足させ，経済学部 教官もゼミ





(44. 8 .  1～46. 5 .  31)  ｜ 評？する
）
ん ん
(44 】46.7. 31) I γ ｜ γ 
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助教授（薬学部 〉に採用する I 44. 8. 10 I 
44. 8. 20 I � 














部排除するなどの動きがあったが， これらの学生は 8月2 5






み合いの状態に入った。翌27 日 ，前日の状況を知った約5 00







大会が連日開催され， 教育学部は9 月 1日に学生大会を聞
き ，スト解除の動議を採決した結果，賛成多数で可決をみ，





結果，4 年次授業を9 月22 日から混乱なく再開し，続いて
9月2 3日の学生大会でスト解除の決議があり， 9 月2 5 日か
ら全面的に授業を再開した。なお文理学部理学科学生大会 ｜ い。
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｜ 低開発地域における地域5 10 1 開発政策の課題と展望
！ 市場的諸条件の変化の租
440 1 税の転嫁に及ぼす影響の｜ 研究
なお，菅原教授については， 昭和45 年度には440 千 円，
















































1位 富 山 大学チ」ム
2位 法 務 局 9







1 位 国 土 地 理 院チーム
2位 富山技術事務所 。
3 位 富 山 大 学 A � 
9 公 益 事 業 。
なお， 富山大学Bチームは準々決勝で優勝した国
土地理院チ」ムと対戦し惜しくも敗退した。
学 位 取 得 者








職 員 消 息
助 教 授 北川 泰司
昭和44年8月・9 月
事 務 員 北林 恒好
地崎 昇� 
教 養 部









助 教 授 藤木 興三
講 師 埴野 謙二
薬 学 部
文部 技官 三井健一郎
助 手 的場 勝英
助 教 授 菅野 延彦
教 授 小泉 保
工 学 部




講 師 石田 安弘
主 要 日 誌
本 部
8月 1日 事務協議会 1 2日 大学問題対策本部 会議
13日 公務員宿舎委員会 19日 評議会
20日 大学問題対策本部会議
2 2日 事務協議会 26日 大学本部封鎖解除
29日 大学問題対策本部会議， 大学院委員会
30日 事務協議会





19日 大学問題対策本部会議 25日 評議会
26日 評議会， 大学問題対策本部会議
2 9日 大学院委員会 30日 レクリエ』シヨン委員会
｜文理学部 ｜







16日 学部補導委員会 1 8・ 2 0日 教授会
23日 学部対策委員会 3 0日 学部対策委員会
3 0・31日 学部νクリエ』シヨン旅行（びわ湖方面）
9月1 日 学部対策委員会 2・3・ 4日 学部学生委員会
5日 教授会 7日 教授会
8日 学部学生委員会 9日 教授会， 人事教授会
1 0・11日 学部学生委員会 12日 教授会
l4日 教授会 2 5日 理学科スト解除
26日 理学科授業再開， 教授会， 学部図書委員会
｜教育学部1
8月 4日 予算委員会， 教授会 6 日 人事教授会
8日 学部対策委員会， 緊急教授会
1 8日 学部対策委員会， 教授会
2 1日 学部対策委員会， 教授会
2 8日 学部対策委員会 2 9日 附属小学校 始業式
9月1 日 学部対策委員会， 教授会， 職業補導委員会， 附
属中学校・幼稚園始業式
3 日 教務委員会， 職業補導委員会
4日 学部対策委員会， 教授会
6 日 学部集会（団交〉 7日 緊急教授会
8日 授業開始 9日 緊急教授会
1 0日 学部集会（団交）， 緊急教授会
11日 緊急教授会， 予算委員会
13日 学部集会（団交） 1 4日 附属学校 運動会
1 7日 人事教授会 1 8日 学部集会（団交）
1 9日 人事教授会 2 4日 教務委員会
26日 職業補導委員会3 0日 富山県教員採用説明会
i経済学部｜
8月11日 第6 回教授会 16日 教務委員会
18日 教務委員会， 第 7回教授会， 学部補導委員会
21日 第8回教授会 23日 第 9回教授会
26日 経済学部封鎖解除 2 8日 第1 0回数授会
9月1 日 学部事務室五福校舎に復帰
3 日 教務委員会，第1 1回教授会
4日 第12回教授会
6 日 教務委員会， 学部集会（団安）
8日 学部集会（団交〉
1 1日 教務委員会， 第13回教授会
1 2・13日 学生大会（スト解除可決）
16日 教務委員会， 第1 4回教授会，学生大会（スト権
確立否決）
1 7日 授業再開， 学部集会（団交）
2 9日 親睦会幹事会
｜薬 学 部
8月1 日 教授会 4日 教授会 7日 教授会
報 第11 7 ・11 8 号
9・1 0日 学部 レクリエ』ジョン（びわ湖周辺）
1 1日 教授会 1 8・ 21日 教授会
2 5・ 26日 教授会 2 7日 薬学部封鎖解除
2 8・ 2 9日 教授会 3 0日 学部集会（団交〉
9月1 日 教授会， 学生大会 2 日 教授会
3 日 学部予算委員会 4・ 6 日 教授会
8日 教授会， 学生大会 9日 学部図書委員会
1 0日 教授会 1 2日 大学院前期授業再開
13日 学部集会 16日 教授会， 学部集会
1 7日 学部集会 1 8白 人事教授会2 0日 教授会
22日 教授会， 4 年次学生オリエンテ』ジョン
23日 4 年次学生オリエンテ」シヨン， 学生大会， ス
ト解除 2 4日 授業再開，教授会
2 5日 薬学研究科委員会， 教授選考委員会（病態生化
学部門） 2 9日 教授会3 0日 人事教授会
｜エ 学 部 ｜
8月 1日 学科主任会議 4日 専任教授会
7日 学部 レクリェ』シヨン委員会
8日 学部事務系職員懇談会 21日 一般教授会
9月1 0日 一般教授会， 工学研究科委員会
1 7日 紀要委員会 2 4・ 2 5臼 大学院入学試験
26日 専任教授会， 工学研究科委員会
27・ 2 8日 教職員 レクリェーシヨン（戸隠飯綱高原〉
2 9日 選考委員会
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2 8日 薬学専門図書室， 本館仮事務室を撤去復帰
9 月8日 夏休み明け 夜間開館開始
2 0日 県立図書館と職員親善野球大会





26・ 27日 全国厚生補導研修会（於， 金沢大学）
9月 8日 授業開始 13日 前期授業修了
16日～22日 期末試験
17日 教官選考委員会， 教授会 1 8日 教授会
2 4日～3 0日 集中講義（商業学）
26日 松江講師との昼食会
2 9日 教官選考委員会， 教授会， 下川教官歓送会
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